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Hrvatsko stanovništvo u zapadnoj Slovačkoj C h o r v a t i n a S l o v e n s k u , D e -
dio j e starije hrvatske dijaspore koja j e u X V I . j i n y , j a z y k , k u l t u r a , s i i v i s l o s t i , z o -
stol jeću nasel i la područje koje se danas nala- s t a v i l Jan B o t i k , S l o v e n s k e n a r o d n e 
zi u četir i srednjoeuropske države — Aus t r i j i , m u z e u m - H i s t o r i c k e m u z e u m , B r a -
Mađarsko j , Slovačkoj i Češkoj . T o j e stanov- t i s l a v a 1 9 9 6 . , 2 4 0 str . 
ništvo nekad nastavalo četrdesetak s lovačkih 
sela a do danas se održalo samo u četiri sela 
nadomak Brat is lave. T o su Dev insko Novo Selo, Hrvatsk i Jandrof , Čunovo i Hrva tsk i 
Grob (s lovački : Dev inska N o v a Ves, Jarovce, Čunovo, Chorvatsky Grob) . Do danas se u 
t im mjest ima l jud i sporazumi jevaju na hrvatskome j e z i k u , a očuvana su i druga obi l jež ja 
hrvatske kul ture. Kao dio obnovl jene i ž iv l je br ige oko očuvanja hrvatskoga ident i teta u 
S lovačko j , 1990-t ih godina osniva ju se mjesne ku l turne udruge, poč in ju iz laz i t i nov ine 
na h rva tskom j e z i k u , i n t enz i v i r a se dje latnost f o l k l o r n i h skup ina , te se u m a n j i m 
v remensk im razmac ima održava ju kongresi Hrva ta u S lovačko j . T i m se d je la tnost ima 
p r i d r u ž u j u i znans tveno is t raž ivačke , k o j i m a se žele k r i t i č k i v rednova t i posto jeće 
spoznaje, te is t raž i t i ma lo poznat i i l i pak do sada potpuno nepoznat i pov i j esn i i 
e tnoku l tu rn i razvoj hrvatske narodnost i u S lovačko j . Ova j j e zborn ik rezul tat t akv ih 
napora skupine s lovačk ih znanstvenika ko j i su značajan dio svoje djelatnost i posvet i l i 
is t raživanju hrvatskoga naroda u Slovačkoj . 
Nakon t ro jez i čnoga uvoda ( s l ovačk i , h r va t sk i , englesk i ) u redn ika Jana B o t i k a , 
studi jsk i d io zborn ika donosi referate sa znanstvenih skupova održanih 1991 . i 1992. 
godine. U dva p r i l oga pov jesn ičarka K v e t a Kuče rova iznos i pov i jesne podatke o 
naseljavanju Hrva ta u S lovačko j , te o n j i hovom gospodarskom, društvenom i ku l t u rnom 
razvoju . Pr i log Jozefa K l 'ačke potvrđuje prisutnost po jed in ih hrvatskih ob i te l j i i rodova 
u Devinskoj Novo j Vesi od X V I . stol jeća. Drug i j e pr i log istoga autora metodske naravi i 
govor i o nastajanju dokumentac i je o H r v a t i m a u S lovačko j . U etnografskome b loku 
teks tova Z u z a n a Benuškova na jp r i j e daje preg led ku l t u rnopov i j esne l i t e ra tu re o 
s lovačk im H r v a t i m a , a z a t i m , kao i Frant išek Ka lesny , op isu je hrvatsk i dopr inos 
t rad ic i j sko j ku l t u r i zapadne S lovačke. Pos l jedn j i j e tekst s tud i jskoga d i j e la kn j i ge 
di ja lektološke pr i rode (autor Ivor R ipka) . 
Značajno mjesto zauzima tekst austr i jskoga znanstvenika Gerharda N e w e k l o w s k o g o 
pet stol jeća pr isutnost i H rva ta u aust r i j skom Grad išću , č i j a su veća središta znatno 
utjecala na razv i tak s lovačkih Hrvata. V i l i a m Pokorny j e pr i redio b ib l iogra f i ju radova o 
Hrva t ima u S lovačko j , ko ja do danas obuhvaća desetine monograf i ja te stotine studi ja i 
č lanaka. Posl jednj i d io zborn ika nas lov l jen " I zvo r i i dokumen t i " sadrži notne zapise 
osamdesetak pučk ih p jesama iz suvremenoga repertoara če t i r i j u h rva tsk ih loka l i te ta 
(pr i ređivač i autor ica kraćega komentara j e Jadranka Važanova-Horakova) , te izvještaj 
urednika zbo rn i ka Jana B o t i k a o radu Dokumentac i j skoga centra hrvatske ku l tu re u 
S lovačko j (osnovan 1996. god ine) . A u t o r u jedno iznos i podatke o p r i p remama za 
osnivanje Muze ja hrvatske kul ture u S lovačkoj , ko j i će imat i sjedište u Dev insko j Novo j 
Vesi. 
Z b o r n i k j e bogato i lus t r i ran s četrdesetak fo togra f i j a (crno b i j e l i h i u bo j i ) ko je 
pr ikazuju predmete iz etnografske i ine baštine Hrvata u Slovačkoj te sl ike n j ihova ž ivota 
u prvoj po lov ic i X X . stoljeća. 
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